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"March from the Second Symphony" 
] eff Dough ten, 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Jolly 
Minister, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Convocation Address Clifton C. Hopper 
Chairman of the Board and President 
Southwestern Drug Corporation 
Dallas, Texas 
Special Music 
''Colas Bruegnon Overture''. . . . . . . . . . . . . . . . Dimitri Kabalevsky 
] eff Dougbten, Conductor 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marvin Leon Dennis 
Director, Church of Christ Bible Chair 
Weatherford, Oklahoma 
Processional 
"March Regalis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Minelli 
The Southwestern State College Concert Band 
Dr. James J urren s, Conductor 
(Audience Seated) 
Milam Stadium 
Friday, May 28, 1971 
8:30 P. M 
Convocation Exercises 
Passmore, Loran Douglas 
Ramey, Saralynn Owen 
Reinhard, Joan L. 
Reser, Sheri-y Ladyce 
Ridennour, Terry Kay 
Roach, Floyd Travis 
Strange Michael W. 
Sturm, Linda Annette Smith 
Sullaway, Cleada Aloyce Gabehart 
Sutherlin, Marion Adele Bates 
Trook, Larry Duane 
Turner Earl Ray 
Vermillion, Anita K. 
Warkentin, Richard Doyle 
Westfahl, James Louis Jr. 
Williams.I.. Christine Florida Ford 
Wilson, Brender Sue 
Witherspoon, Robert Glynn Jr. 
Yip, Florence 
Page, Barbara Ann 
Patterson, Elva Francene Berry 
Paul, Donald Bruce 
Pruett!.. Gloria Alice 
Sims, Sheron Kay 
Smart, Ellen Kerry 
Stevens, Ricky Lynn 
Sunderland, Carol Ann 
Teaque, Linda B. Huff 
Thomas, Barbara Anne Bayne 
Wakeman, Colleen Marie Weber 
Webster, Bobby Wayne 
Wheeler, Ludia Karen Deeds 
Wilkerson, Carlene Theresa Fox 
Wood, Tommy Dale 
Ritchie, Inqrid Marie 
Sims, Jane 'N aynell 
Stockton Joe Donn 
Strohm, Alice Lenore Logan 
Umber, Ray Ernest 
Jones Zettie Lee 
Kilho{fer, Carolyn Sue Parks 
Kindsfather, Donald Joseph 
Lorenz, Jane Alspaugh 
Lotz, Raye Lynn 
Lovejoy, Lanny Keith 
Lowry, Billie Kaye Janzen 
Maddox, Wandean Williams 
Maloy, Loretta Ann Howell 
McCart Thomas K. 
McCarthy, Robert Michael 
McClure, Marshall G. 
McCumber, Arlinda Kay Boyd 
Miller, Nancy J. Bolton 
Miller, Paul Douglas 
Nabors Jerry Lynn 
Nordqu{st, Berna Dean Stinson 
Parker, Sandra Lynn 
CUM LAUDE 
Hale Bert Michael 
Headrick, Tommy Ann Littau 
Heffel, Betty Moon 
Hicks, Linda Reona 
Haselton, Nelda F. 
Jones, Donald Joe 
Jones, Sherry Lynn Briggs 
Kauk, Rhonda Jean 
Kobus, Thomas Frank 
Lawrence, Joan Elaine 
Looper, Sandra Kay 
Maresh, Cynthia Renee 
McGuire Mike Dennis 
Miller, George Leland 
Newton, Glenda Lucille Henry 
MAGNA CUM LAUDE 
Law, Joe Keith 
Ledbetter, Joye Claudette Beckel 
Leonar<!,, Mildred Elois Slemp 
Moore, l..:ierry Gayle Jones 
Moser Alice Irene 
Pyle, Valerie Verna Hernandez 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Bollenbach, Glenn Louis 
Boren, John Allen 
Brown, Carmeleete Ann 
Butler, Mary Etta 
Chadwell, J ez:!'Y Allen 
Christensen, Deana Diann 
Cost, James Steven 
Cowarc!t Carl Eugene 
Cupp, Jim Lewis 
Dickison, Jane Elizabeth 
Gaillardet, Paul Robert 
Greene, Martha Jane 
Haggard, Bobby Denell 
HaqgardJ... Glenna Dean Melvin 
Hollar Chcrl es Ellis 
Hrdy, i3arbara Jo Wilds 
Hulin, Shirley Joan Igo 
Hunter, Lois Maxine 
Jackson, Virginia Mae McAdoo 
Abbott, Karen Joy 
Bales, Sharon L. Young 
Barnett, Rita Joe Corbett 
Battles, Diane Stedje 
Bayles, Kenneth Dale 
Blackburn, Lynda Nell 
Boothe, Rita Janell 
Brinkman, Donna Gaye 
Capshew, Lonita Fyrn Chambers 
Clark, Jo Ann Marsh 
Copeland, Joey Bob 
Day, Lee Ross 
Denney, Lynn Lee 
Fields, Sondra Diann Sampley 
Gordon, Arneeta Faye Damron 
Cameron, Willa Joan Sorrells 
Flaming, Kenneth J. 
Hartzell-'- Bonnie Louise 
Klump, Pomel c Kay Unger 
Krause, Edwin Donald 
Hoselton.c,. Nelda F. Kluver 
Howell, uavid Haynes III 
Howell, Terry Keith 
Hubbard, Llo_yd Edward 
Hunt, David Eugene 
Hunter, Lois Maxine 
Hurley'- Michael M. 
Hyde, Hendy Bruce 
Igo, James Lewis 
Igo, Johnny William 
Ingram, Robert Chillis 
Jackson, Loretta Ann 
Jech, Larry E. 
J ohnsolk Charles Craig 
Jones, Dcnold Joe 
Keenum, Everett Merle 
Ke!th, Gary Lynn 
Kelly, Paul Jack Jr. 
Kerr, Pamela LaRae 
Kiehn, Billy Gene 
Klein, James A. 
Leisher, Suzanne 
Leonard, Mildred Elois Slemp 
Lindley, Richard Mack 
Logan, James W. III 
Lorenz, James Otto 
Lorenz, Jane Alspaugh 
Lovejoy, Lanny Kerth 
Maxwell, Terry Dee 
McClure, Marshall G. 
McCutchin, Michael Gene 
McLane, Rebecca Sue 
McNeil, Donna Gaye Smith 
McWilliams, Larry Webb 
Miller, Denni s Vernon 
Miller, Joe Albert 
Morris, Michael Dene 
Mueggenborq, Michael John 
Daniel, Stephen Marshall 
Daugherty, Stanley Avis 
Davis, Yvonne Gail Engel 
Day, Kristin Weltge 
Dillar<& Charles Douglass 
Duer, Ted N. 
Erickson, Albert Oscar 
Estes, Donald Ray 
Eyster, Dwight Paul 
Fisher, John D. 
Fisher, Lyn D. 
Fletcher, Marvin Wayne 
Fox, Tim Ray 
Fry, Donna Kay 
Garner, William Kenneth 
Garrett, Galen Dean 
Gibson, Billy R. 
Gleason, Harold Wayne 
Goeringer, Patricia Ann 
Goodin, Ralph L. 
Goodman, Ronald L. 
Gragg, James Paul 
Gray Robert Edward 
Graybill, Robert Edward 
Greene, Pe!':l'Y D. 
Guy, Dale E. 
Hair, Donald Wayne 
Hall, Gene Cook 
Hankins, Linda Sue Lowrance 
Harris, Joel Rand 
Hartman, David Vincent 
Hartzell, Bonnie Louise 
Haskins, Willie Lewis Jr. 
Herrera, Hector 
Hobbs, Jim R. 
Hobbs, Troy Yandell 
Hodges, Wesley R. 
Holkan, David Carlisle 
(continued) 
Akins, Robert Lee 
Asberry, Rayfield Jr. 
Atkinson, Austin Lynn 
Austin,..1, James Leslie 
Ball, Chcrl e s Ben 
Barker, Gerry Dale 
Bearden, Marvin Douglas 
Beutler, Bennie E. 
Blount, Don Edward 
Boileau, Michael Jgy 
3ollenbach, Glenn Loui s 
Bolton, Robert Charles 
Boonairi thum, Praneat 
Boothe, Rita Janell 
Bottom, Harold Grayson 
Boyl e s , Stephen F. 
Bremer, Rita Jeanne 
Briggs, Robert Eugene 
Britten, Glen Thomas 
Cale, Peggy Lynn 
Calhoun, Gordon Frank 
Calvert, Franklin Eugene 
Cary Richard Norman 
Castleman, Frank Wade 
Christensen, Michael Thomas 
Clark, Frank Bartley 
Clark, Gary LeRoy 
Clark, Jo Ann Marsh 
Cole, Robert Ray 
Cooke, William Terrell III 
Cooksey~ Charlie Ann 
Copelana, Joey Bob 
Copeland, Rickey Jay 
Cottinghcnn, Lgrry Ray 
Crook, James Dale 
Cude, Rural L. Jr. 
Cupp, Jim Lewis 
Cutsinger, Roy Arthur 
BACHELOR OF SCIENCE 
Petree, M. Jo 
Player, Glenn Earl Sr. 
Quemer Richard A. 
Reser, Sherry Ladyce 
Rinker, James Howard 
Rogers, Dennis Michael 
Schoonmaker, Glenda Jean Stovall 
Seifried, Larry Eugene 
Slaczka, Georqe Stanley 
Snider, Monte Dean 
Stone, Jan Carole Hipson 
Straub, Ann Ellen 
Travis, Bobby Glen 
Travis, Jane Ann Griffis 
Tucker, Jeanenne Ann 
Turner, Earl Ray 
Vincent, Nina Jean Holland 
Wagner, Jack Leonard 
Weber, James Calvin 
Welboume, Thurman Louis 
White, Hal Douglas 
Willis, C. Johnson 
Wilson, Ina Fgye 
Wilson, Jane Susan 
Woods, Charlie Roy 
Wright, Carol Ann Roberson 
Wright, Glenn Harold Jr. 
Young, Karen Anita 
Howell, LaVon-a Stie 
Hudson, Robert Morton 
Huff, Barbara Lynn 
Huff, Michael Edward 
Hunter, Terry L. 
Hutson, Harold Dean 
Hutton, Carol Jean 
Ingrcnn, Sarah Frances 
Jones, Shirley Ann 
Jordon, Robert Dwain 
Joseph, Lawrence W. 
Keller Gary Don 
Kindsfather, Donald Joseph 
Kobus, John Frank 
Krause, Edwin Donald 
Law, Joe Keith 
Lenaburg, Randall Keith 
Linares'rJuan Alfonso Guevara 
Lower, homas Edward 
Martindale, Jeanie L. 
Miller, George Leland 
Morse, Elizabeth Anne 
Myers, Larry Keith 
Nuckols Sandra Kay 
Owen, Charlotte Jane Klusmeyer 
Page, Barbara Ann 
Parrish, Mark Bennett 
Payne, Eugena Sue 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Aldridge, Richard Carter 
Bailey, Sandra Michaelle 
Barnes, Carolyn Sue 
Barnes, Stephen Gregory 
Bostwick, Anne Victoria 
Capshew, Lonita Fyrn Chambers 
Carlisle, Vincel Wayne 
Clark Leon 
Coe, Linda Carol Brokaw 
Conine, Dwane Willicnn 
Cost, James Steven 
Cox, Calvin Ray 
Crone, Michael Duane 
Cummings, Francis Robert 
Dickison, J cere Elizabeth 
Dill, Jimmy G. 
Dillmon, Stanley Jcnnes 
Farris, Patricia Ann 
Faulk, Maurine Ellen Shade 
Fraleyj William Morton 
Gish, ohn Zoellner 
Gouldy, William Moody 
Graumann, Darrell Gene 
Green, Stephen Bruce 
Hayes, Gaylon Curtis 
Haynes, Tommy Loyd 
Heyne, Richard Kevin 
Horn, Hillard Lynn 
Bullard James Pat 
Burke, Loyce Faye Killer 
Butler, Mary Etta 
Cabaniss, Susan 
Cameron, Willa Jean Sorrells 
Campbel!... Donald Eugene 
Carroll, Sheryl Gwen Morris 
Chaloupek, Lanna Fae Kephart 
Chaplin, James Royden 
Chapman Jeanette Elaine 
Choate, Jeon Louise Rogers 
Christensen, Deana Diann Duke 
Bell, Jolen J. Hoerman 
Benway, Teresa Jeanne Zeka 
Berry, Shauna Sue Davidson: 
Beutler, Constance Dee Tarrant 
Blackburn, Lynde Nell 
Bonds, Donald Ray 
Boyd, Clyde J. 
Boyd, Linda Sue 
Brinkman, Donna Gaye McKibbir 
Brown, Carmeleete Ann 
Brown Clifford Lee 
Brownlee, Wayne Harold 
(continued) 
Abbott, Karen Joy Lewallen 
AdCJIIls, Sharon Elaine Brandies 
Anderson, Jon Kerby 
Anderson, Patricia Ann 
Argo, Linda Jean Kinder 
Atkins,.., Mary Alice Johnson 
Auld, uary George 
Baker, LaVena June 
Baker, Robert Gordon Jr. 
Bales, Sidney Delbert 
Battles, Rodney Jock 
Beckel, Joye Claudette 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Newsom, Phillip Michael McCart, Thomas K. Leonard, Woodrow W. 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Pierson, Gregory Neal 
Pruett, Gloria Aline 
Purcell Tempie Catherine 
Pyle, Valerie Verna Hernandez 
Ray, Coy James 
Rawdon, Linda Diane Burkhalter 
Ritz, Chester David 
Roberts Jerry D. 
Schaufe!e, Johnny Bill 
Scott, Marcia Lou Driscoll 
Sellars James Robert David 
Shackelford, William Emery 
Sims, Jane Waynell Conklin 
Starwalt, Linda Earline 
Stevens Ricky Lynn 
Stout, William Dennis 
Sunderland, Carol Ann 
Teats; Katherine Ann Rathvon 
Thompson, Thomas Andrew Jr. 
Vermillion, Anita K. Dorsett 
Wellman, Karen Theresa Gossvener 
Westmoreland, Steven George 
Whisenhunt, Charles Samuel 
Wilson, Brenda Sue 
Worbes Fred Roe 
Wyly, Eleanor Kay Williams 
Hicks, Merl Gene 
Hodaes, Bill Royce 
Igo, Peggy Lavonne Marsden 
Johnson, Adage Jerome 
Johnston, Betty C. Wooldridge 
Jones, Sherry Lynn Briggs 
Jordon, Don dld Andy 
Kline, Mark James 
Kraft, Horry L. 
Landrum, Douglas K. 
Leddy, Kenneth Oliver 
Lewton, Austin Brooks 
Maddox, Wandean Williams 
Maresh, Cynthia Renee 
McCartny Robert Michael 
Melton, Sheryl Lynn Farnsworth 
Miller, Paul Douglas 
Montcastle, Raymond Glen 
Montgomery, Gary Kent 
Moore, Gerry Gayle Jones 
Nabors, Jerry Lynn 
Nehrenz, Paul Harold 
Newberry, Marilyn Kaye 
Norton, Deborah Carroll 
Novak, Gerry A. 
Passmore, Beverly Ann Justia 
Patterson, Elva Francene Berry 
Bales, Sharon L. Young 
Banister, Hester Lowe 
Barnett, Rita Joe Corbett 
Battles, Diane Stedje 
Bernhardt, Velma Louise Stoops 
Carder, Robert Charles 
Chadwell Jerry Allen 
Cleveland, Bernice Robnett 
Compston, Monte L. 
Davis, Kenneth Dean 
Driscoll, Keith Andrew 
Emerson, Donald Lee 
Eskel, Patricia Katherine 
Fink, Linda Diane 
Flick, Lynn E. 
Fowler, Sallie Jane Buzbee 
Freeborn, Merry Louise Goin. 
Garrison, Martha Louise 
Giago, Millie Anne Beecher 
Graham Donald James 
Haggard, Bobby Denell 
Hartsell, Russell Ray 
Heffel, Betty Moon 
Herrel ey, Bert B, 
HerbertLPhil Albert 
Hicks, inda Reena 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Tosh, Roy Lee 
Umber, Jo Jean Elders 
Umber, Ray Ernest 
Van Duyne, GaryB. 
Walters, Jimmy Earl 
Warkentin, Harold Wayne 
Warkentin.L.. Richard 
Watkins, uon Alan 
Weaver, Michael E. 
West, Joe William 
West, Neil Kent 
White, Glenn Bruce 
Wiley, James Mitchell 
Wik a, Mary Ok cha Homer 
Williams, Alan Lloyd 
Williams, Dianne Lea 
WillinghamJ Ken Regan 
Windham, Alan Trent 
Witherspoon, Susan Deann Meador 
Woodard. Larry Don 
Woods, Edwara Dale 
Wright, Tom Nelson 
Rogers, Maurice Allon 
Roof, Michael Owen 
Russell, Larry Gordon 
Saltzgiver, Linda Lee 
Schroeder, Gene Allen 
Schulz, Udolee Anthony 
Scism, Douglas E. 
Sells, Anthony Noel 
Shelton, Perry Leonard 
Simpson, Edward Patrick 
Simpso~ George Michael 
Smith, Chcrl ee Michael 
Smith, Peggy Ann 
Stinson, Larry-Dwight 
Stockton.L.. Joe Donn 
Stokes, uiane Gayle 
Stone, Daniel RC!Y 
Stringer, Jerald David 
Sullivan, Darrell Vaughn 
Sylvester, Sammy Adams 
Taylor, James Howard 
Thomas, David Mitchell 
Murphy, Michael Everett 
Nabors, Tommy Vance 
Newman, Doyle Ra¥ 
Nichols, Gary Lee 
Nordquist, William Kelley 
Nutt, Kenney D. 
Pace, Samuel Franklin 
Patkowski, Mick Dewayne 
Paul, Donnld Bruce 
Pettit, Sammy Lee 
Phelps, Daniel Warren 
Powers, John W. 
Prock, Jimmy Don 
Pulis, Jerry Glenn 
Quetone, Daisy Laura 
Ramey, James Dale 
Ray, Betty Jean Schukar 
Ricks, Cynthia Catherine Peery 
Ritchie, Ingrid Marie 
Hobertson, Bill Byron 
Robertson, Richard Glen 
Robinson, Gerald Wayne 
B A CH EL 0 R 0 F S CI EN CE (continued) 
Garst, Patricia Ann 
Giffin, Noel D. 
Graham, Bonny D. 
Gunter.t. John Edward 
Hale1 Bert Michael 
Hatcnett, Arvel Dean 
Hays, LCII'I}' Steven 
Heckrodt, Stanley Barton 
Hillis, David Dow 
Hodges, Ralph Lee 
Hodges, Svlvia Edgemon 
Clark, Wayne Samuel 
Collins, Randy Earl 
Copple, Ural Michael 
Cox, Arlie Rex 
Cude, Constance Kay Peninger 
Day, Lee Ross 
Dennis, Vickie Lynn 
Dickinson, Richard Brian 
Farrill, Beauford B. 
Flow, John Randal 
Gaillardet, Paul Robert 
(continued) 
Abbott, Robert Lavell 
Aday, Janie Elaine Huntinqton 
Aldrich, Rudy. Eugene 
Anderson, Huston Powers 
Bayles, Kenneth Dale 
Bird, Dennis Richard 
Boren, John Allen 
Bower, Marty Elaine 
Burnham, James Robert 
Cackler, Honold Dean 
Chan, Peter Wan Po 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Clark, Beverly Ann Irwin, Lavonna R. Sears Reinhard, Joan L. Parkhurst 
Close, Linda Joyce Jackson, Virginia Mae McAdoo Rickner, Glen Dale 
Cook, Patricia Jean Lewis Janzen, Lyndia Gail Ridenhour, TeI'!'Y Kay Hudson 
Cookseyj Claudia Kay Ellison Jones, Sherry Lynn VanDeventer Roach, Floyd Travis 
Corbin im Wgyne Jones, Zettie Lee Lapel Roberts, David Edcrar 
Coward, Carl Eugene Kauk, Rhonda Jean Rogers, Brenda Delorse Tyler 
Cox, Diana Gail Kilhoffer, Carolyn Sue Parks RolesJ, Ferrell Dean 
Creach, Coleen Kimble, Pamela Kay Roy, Kothy Zo Womack 
Cribbs, Ronald David Kimble, Susan Annette Baker Rozzell, Kathryn MCil'gaerite Morris 
Cunningham, Ira Wayne Klump, Pamela Kay Unger Rudd, Lynn Edwin 
Cupp, Jerry Bob Kobus, Thomas Frank SchoenhCxls, L<In"Y Dean 
Davis, Betty Jean Macklin Kouri, Mike Scofield, Frank Richard 
Denney, Lynn Lee Foster Ladd, Carol June Kuske Searcy, Loretta Ann Williams 
Dennis, Judith Barton .:...awrence, Joan Elaine Jackson Senter, Nellie Kay Hubbard 
Druba, Judy Lee Roberts Lawrence Randy.Lynn Sherrill, Kenneth Randall 
Dyson, Charlotte Jean Johnson Ledford, Gary Alan Sims, Bonnie Louise Hughey 
Elliott, Glenn Chester Jr. Lee, Janet Kay Ledford Sims, Sharon Kay 
Ewald, Deborah Kay Reames Lewis, Hoyt G. Smart, Ellen Kerry 
Faulkner Lynn Racquele Lombard, John Thomas Smart, Travis Galen 
Fields, Sondra Diann Sampley Long, Sharon Kay Smith, Lois Anita 
Flaming, Kenneth J. Looper, Sandra Kay Savage Southall M. Linda 
Forbe~ Jack Doyle Maloy, Loretta Ami Horrell Staton, Carolyn Sue Kramer 
Ford, Teresa Mae Manning, Fermin Floyd StephensJ. Alice Lavelle 
Frazier, Jimmy Doyle Marler, Danny Gene Strohm, Alice Lenore Logan 
Freeman, Gary Wayne Mauldin, Hattie Faye Whitaker Strong, Steven Craig 
Friesen, Arnetta Jo McCumber, Arlinda Kay Boyd Sturm, Linda Annette 
Gelnar.i.. Charlotte Ann McGuire, Mike Dennis Sullaway, Cleada Aloyce Gabehart 
Getz, Bonnfe J. McNeil, Paul R. Sutherlin, Marian Adele Bates 
Gibson, Carol Jean Bockelman McPhearson, Vonda Lou Ruckman·Taylor, Janet F~ Meier 
Goodson, Frances G. Mefford, Carol Joyce Cranfill Teague, Linda B. Huff 
Gordon, Arneeta Faye Damron Meinertt.Robert Duane Teasley, Charles Richard 
Gorton, Susan Abrchoms Miller, Nancy J. Bolton Terrico Martin Eugene 
Green, Rosemary Ellis Mize, William Robert Thele, banny Edward 
Greene, Martha Jane Roberts Morris, Helen Christine Jansing Thompson, Gary Lynn 
Griffin, Barbara Jo Terry Moser, Alice Irene Thompson, Shari Lee 
Gunter, Chqryl Lynn McFarland Moss, Laura Sue Toll, Sandra Sue 
Gunter, Jacquetta Dian Doughty Murray, Carolyn Sue Kirk Trissell, Darrell Gene 
Haggard, Glenna Dean Melvin Murray, Marilyn Joyce Garrison Tyler, Gary Keith 
Hahn, Marilyn Elease McBee Myers, Susan Louise Vanderslice, Dina Jean 
Hall, Charles Wayne Newton, Glenda Lucille Henry Wahl, Connie Jean Andes 
Hall, Diane Gail Pike Nordquist, Berna Dean Stinson Wakem<Il!( Colleen Maria Weber 
Halley, Charlene Ann Hunter Nunemaker, Kenneth Ray Walker, Rudolf Eugene 
Harrison, Brenda Joyce Wiley Nutry, Jacquelyn M. Walters, Martha Maurine Stevens 
Hawkin~ Mary Elizclbeth Veatch·Ogles, Lynne Elizabeth Miller Waters, Michael Lynn 
Hayes, ;:,ondra Kay Ogle, Patricia Fem Wilson Watkins Karen Diane Mason 
Headrick, Tommy Ann Littau Osborn, Glenda Lee Watts, Donna Jean Keller 
Headrick, Warren Stephen Osmond Jill Watts, Robert B. 
Heinrichs, Patricia Ann Owen, Saralynn Weaver, Katie May Bilyeau 
Hixon, Larry Dean · Panter, Martha Jane Toole Weber, Dennis Neal 
Hollar, Charles Ellis Paris, Patricia Sue Swaffer Weichel, Mary Ruth 
Hopper, Arnold Eugene Parker, Charles M. Wells, Linda Lanell 
Horn, Juc!Y Karen Holland Parker, Sandra Lynn West Joy Ann 
Howard, Barbara Ann Bewley Passmore,_Loran Douglas Westfahl, James Louis Jr. 
Hrdy, Barbara Jo Wilds Patrick, Linda Carol Wheeler, Ludia Karen Deeds 
Hudson, Connie Diane Payton,. Russell Lee White, Melba Sue Curfman 
Hudson, Mary Carol Tharp Peters, Bennet Lee Wilks, Gayla Kathleen 
Huffman, Linda V. Delso Phillips, Lois Ann Willems, Teresa Ann 
Huiatt, Merrill Thelma Hargrave Poulson, Evelyn Joyce Williamsh Christine Florida Ford 
HulinbShirley Joan Igo Provence, Christine Herndon Wim1>le"'- ttecky Gene 
Hull, onald Marshall Pryor, Marilyn Kay Gauger Wooa, Tommy Dale 
Hunte~ Sharon O. Toyebo Ramsey, William Horton IV Woodard.t. Carol Lanette Jantzen 
Hurt, Chorl es Claude Rattan, Sharlene Berryman Wright, tlet!Y Lea 
Hutton, Leon Dean Reilly, Phillip Edwards Zwirtz, Lu.Ann Yvonne Opitz 
B A C H EL 0 R 0 F S CI E N C E IN E D U CA T 10 N (continued) 
Metheny, Alton Wayne 
Newton, Bennie Thomas 
Owen, Joyce Ann 
Parkhill, Robert Wade 
Penner, Willy Henry 
Phillips1 Ethel Marie 
Raab, Tnomasine Lanell 
Shirley, Norma Sue 
Simms, Loren Clayton 
Stelzer, Donna Gayle 
Swindle, Richard Terry 
Tanner, Dolores Anne 
Taylor, Donald Estes 
Warnke Frank M. 
Wenk, Robert Henry 
Wright, Margaret P. 
Htckmon, Judy Lynn Hanan 
Hilliard, Jody C. 
Hoffman, Jeanne Eileen 
Igo, Jeanne Irene 
Johnson, Howard Russell 
Jones, Joe Lee 
Kerwin, James Joseph 
Kiener, Franklin D. 
LaRue, Dorothy Ann Todd 
Littau, Ronald Lee 
Lucas, David M. 
Maggia, Louis Anthony 
Maricle, Dorothy Lucille 
McClendon, .. Zoie Marie Irion 
McKinley, William Arnold 
Mefford, Kenneth Glenn 
Menasco, Gerald Leon 
Ainsworth, Earl Dean 
Avant, James E. 
Barker, Joyce Elaine 
Billigmeier, Arthur E. 
Boyle, Robert W. 
Clift, Robert Dale 
Cook, Erno Manley 
Craig, Ray T. 
Dawes, John Earl 
Duncan, Patty Jo 
Ford, Paula Kay 
Frey, Jerry Ann 
Frey, Julius Harry 
Gol dmcm, Harold 
Hambrick, June Sudik 
Hastings, Leslie Franklin 
MASTER OF EDUCATION 
Thomas, Barbara Ann Bayne 
Thomas, Ronald Leon 
Townsend, Melvin David 
Trook, Larry Duane 
Trull, Robert Alton 
Webster, Bobby Wayne 
West, Joseph Kemper 
Wheat, Carol Eugene 
White, Terry Jay 
Whittemore, Roqer Alan 
Wilburn, Rajph Edward 
Wilkerson, Carlene Theresa Fox 
Williams, H. Gene 
Williams, Phyllis L. McCullough 
Willis, Daniel J. 
Wilson, Burl Allen 
Wilson, Roxie Joe 
Wilson, William Earl 
Witherspoon, Robert Glynn Sr. 
Witten, Juanita Delaine 
Woodward, Phillip Marcus 
Yip, Florence 0- Kuen 
Rampley Wayne .Allan 
Ratliff, Dondld Ray 
Richardson, Stephen Howell 
Roberts, Clarence Alvin Jr. 
Russell, Michael S. 
Rust, Ronald Eugene 
Satchell, Dennis Rc..y 
Schnorrenberg, Reid 
Schwabe, Hobert Vernon II 
Seefeld,!,.. Alan Ray 
Shatp, nichard Lee 
Shay, Gary Don 
Shepard, John Harve 
Sims, Nelson Marion 
Smith, Thomas Edward 
Standard, Thomas Byron 
Stanley, Kenneth Wayne 
Strange, Michael W. 
Sutton, Frankie Lee 
T'errfl", Donald Eugene 
Terry, Ronald Albert 
Horton~Witcher Lawrence 
Hume, Dnl e D. 
Inzer, James Starr Jr. 
Jones, Nancy Margaret Meador 
Jones, Thomas Ray 
Jordan, Dennis D. 
Kegley, Steven Rusch 
Kinder, Stephen J. 
Lambeth, Billy Kent 
Lassiter, Michael Tucker 
Lenhart, Robert Madison 
Lister, Joe Kenneth Jr. 
Lowry1--,Billie Kaye Janzen 
Lotz, naye Lynn Hodges 
Manes, Glenda Jean 
Migdat, W<_:IYne Michael 
Milligan, William Leighton 
Miller, Randall Lee 
Oleksiuk, Steve III 
O'Neil, Charles Ray 
Petric~1• George Anton 
Potta, William Ray 
B A C H EL 0 R 0 F S CI EN C E IN PH A RM A C Y (continued) 
